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“Kesuksesan bukan kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan adalah kunci 
kesuksesan” 
“Permulaan merupakan sebuah tumpuan dan akhir adalah sebuah kepastian” 
“Penemuan terhebat dari masa ke masa adalah bahwa kita dapat mengubah 
masa depan kita hanya dengan mengubah sikap kita” 




































































Karya ini ingin kupersembahkan kepada : 
· Keluargaku ( Bapak, Ibu, Eyang dan Kakakku tercinta ), yang telah 
memberi dukungan dan kasih sayang padaku selama ini. 
· Rachmadhany my love my superhero yang selalu memberi dukungan 
padaku selama ini. 
· Temanku sewaktu magang aji, sukses, boemo, faisal, dan ridqi. 
Terimakasih teman 
· Semua teman-temanku di advertising 2010, best friend, yang selalu 
menemaniku, member support, motivasi, dan kebersamaan dalam 
melewati hari-hari yang indah selama tiga tahun ini dengan kalian. 
· Dosen pembimbing dan penguji yang telah berkenan meluangkan waktu, 
tenaga, dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan Laporan 
Akhir Kuliah Kerja Media. 
· Semua karyawan PT. ARESTA LINTAS MEDIA yang telah membantu 
dan memberikan bimbingan kepada penulis selama masa Kuliah Kerja 
Media. 























































Pertama – tama ijinkan penulis untuk memanjatkan puja dan puji syukur 
kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan berkat dan karunia-NYA kepada 
penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “PROSES 
PRODUKSI IKLAN MEDIA LUAR RUANG JENIS BILLBOARD DI PT. 
ARESTA LINTAS MEDIA”. 
Laporan ini disusun berdasarkan hasil Kuliah Kerja Media yang telah 
dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan 31 Maret 2013 di PT. 
ARESTA LINTAS MEDIA, Bantul, Yogyakarta. Laporan ini disusun untuk 
melengkapi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan program studi 
Diploma III Komunikasi Terapan Jurusan Periklanan FISIP UNS, dan untuk 
meraih gelar  Ahli Madya (A. Md) di bidang periklanan. 
Dari hasil pelaksanaan hingga terselesaikannya laporan ini, penulis tidak 
lepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan 
terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 
1. Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah melimpahkan 
segala rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis secara sehat wal-afiat 
sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir Kuliah Kerja Media ini 
dengan baik. 
2. Bapak Prof. Drs. Pawito, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
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3. Bapak Drs. Aryanto Budhi S, M.Si selaku ketua program DIII Komunikasi 
Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
4. Bapak Sri Herwindya BW, S.sos.M.Si selaku Pembimbing Laporan Akhir 
Kuliah Kerja Media yang telah meluangkan waktu untuk memberikan 
bimbingan yang bermanfaat. 
5. Ibu Dra. Sri Urip Haryati M.Si selaku dosen penguji yang telah 
meluangkan waktu untuk bimbingannya dalam ijian Laporan Akhir Kuliah 
Kerja Media ini. 
6. Ibu Dra. Hj. Sofiah M.Si Selaku Pembimbing Akademis selama 
perkuliahan. 
7. Seluruh Dosen, staff dan Karyawan Program Diploma III Komunikasi 
Terapan atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan. 
8. Almarhum bapak Sugeng Supriyanto selaku Pimpinan PT. ARESTA 
LINTAS MEDIA dan Bapak Sutriyanto selaku pembimbing selama KKM, 
yang telah memberikan kepercayaan, kesempatan dan bimbingannya untuk 
mendapatkan pengalaman Kuliah Kerja Media di PT. ARESTA LINTAS 
MEDIA. 
9. Seluruh staff dan karyawan PT. ARESTA LINTAS MEDIA, yang telah 
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10. Bapak, Ibu, Eyang, dan Kakakku yang selalu memberikan kasih sayang, 
doa, dukungan serta motivasinya selama ini. Dari kalian dan untuk 
kalianlah  semangatku ada, “Semoga ini dapat menyenangkan kalian” 
11. Teman – teman selama Kuliah Kerja Media di PT. ARESTA LINTAS 
MEDIA. 
12. Teman – teman Advertising 2010 yang telah memberikan motivasi, 
pelajaran hidup dan banyak pengalaman dalam kebersamaan dengan 
kalian selama tiga tahun ini. 
13. Best friend yang telah memberikan support, motivasi dan arti suatu 
persahabatan dalam kebersamaan yang indah dengan kalian. 
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah 
mendukung  
dan membantu dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media ini berlangsung, 
sampai Laporan Akhir Kuliah Kerja Media ini terselesaikan. 
 
Semoga dengan terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini dapat berguna 
bagi kita semua pada umumnya dan bagi pembaca pada khususnya. 
 
Surakarta, 5 Maret 2013 
 
Dito Widhi Nur Prabowo 
 
